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その後そ追う。彼から財産の遺婚を受けた Pear工は、 f寺区es七erに伴われてピュー 1)タン植民地を離
れ、ヨーロッパへと旅立つ。以上のように、 Chillingwor七hとHes七eどが釣り合わぬ結婚をした時
点で、既にその後の運命が自動的に決まってしまったと雷える。




の場面で、日の不明を恥じる Chillingworヒhは、明、Nay，from七hemomenヒwhenwe came 
down七heold church-s七eps七oge七her，amarどiedpaエr，工 migh七havebeheld七he
bale-fire of七ha七scarle七le七七erblazing a七七heend of our pa七h!"'と述懐して
いるJそnに1亮けてf皮は、明、Minewas七hefirs七wrong，when工beヒrayed七hybudding 
youヒhin七oa false and unna七uralrela七ionwi七hmy decay. ' 11 (フ4-75)と語り、自分
の過ちがその後の…連の不幸のきっかけであったことを認めている。それから七年後、海辺に約束の解除
を求めにきたHes七erに対し、 Chillingwoど七hは、柄、By ヒhy fiどS七 S七epawry， 七hou
dids七plan七七hegerm of evil i bu七， Slnce七ha七momen七，土七 hasall been a dark 










とに関して、 "Bu七七hereis a faヒa工iヒy，a feeling so iどどesis七ib工eand inevi七a-
ble七ha七i七has七heforce of doom. . . ." (フ9)がその理由とされている。もしも Hes七er
がヨーロッパに去ってしまったなら、以後の事件はかくのごとき経過をたどらなかったに相違なく、ここ
に定められた運命の手が働いていたことになる。 Pearlが母親の Hes七erに対して果たす役割につい
ても、 "God，as a direc七consequenceofヒhesin which man七huspunished， had 
given her a lovely child， whose place was on七ha七samedishonored bosom，ヒo
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connec七herparen七forever wiヒhヒherace and descen七ofmor七a1s，and七obe 
fina11y a b1essed sou1 in heaven! "(89)との見地から理解がなされている。 Pear1の存在
なくしては、 Hes七erのその後の生き方は当然違ってきたものと推測される。ピューリタン様民地から
の逃亡計爵が挫折したことにも、避けがたき運命が関与したとして、 "Hes七er's s七どong， ca1m， 
s七edfas七1yenduring spiri七a1mos七sank，a七1asヒ， on beho1ding七hisdark 
and grim coun七enanceof an inevi七ab1edoom， which-a七七hemomen七whena 
passage seemed七oopen for七hem工nis七erand herse1f ou七of七heir1abyrin七h






、Godknows; and He is mercifu1! 日eha七hproved hi s mercy， mos七ofa11， 
in my aff1ic七ions. By giving meヒhisburningヒor七ureto bear upon my 
breast! By sending yonder dark and terrible old man， to keep the toγ一
七urea1ways a七red-hea七! By bringing me hi七her，七odie七hisdea七hof 
七riumphan七ignominybefore七hepeop1e! Had either of七heseagonies 









するものであり、多分にご都合主義的色合いが濃い05 The Scarlet Leととerには、このデウス・エ
クス・マキナに雲及したとおぼしき文意が見出される。 Chi11ingwor七hが文明の地を遠く離れた
ニューイングランドの植民地に突然現れ、体調の{憂れないDimmesda1eの世話を引き受けるに主った
幸運に、神の手が働いていると人々が噂したことに関連して、 "Individua1sof wiser faiヒh，
indeed， who knew七hat Heaven promoヒesi七spuどposeswiヒhou七aiminga七七he
s七age-effectof wha七isca工 edmiracu10us in七eどposi七ion，were inc1ined 
七osee a providen七ia1hand in Roger Chi11ingwor七h'sso oppor七unearri-

























































































































































































じ情熱である可能性が示唆された後、、、工n七hespiri七ualworld，ヒheold physician and 
七heminisヒer-mu七ualvic七imsasヒheyhave been-may， unawares， have found 






































The Scarlet Letterは有名な神話や伝説、 j澄史的事件などに依拠しておらず、従って初めてそ
の物語に接する者にとっては、最初から きが分かっているわけではない。にもかかわらず、既定諮線
に沿ってストーリーが展開するという決まりは、 TheScarlet Letter Iこも十分当てはまるところ
である。推理小説風の装いを持つこの作品は、幾ばくかの不確定要素を残しながらも、おおよそのあらま
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能を備えていることと相通じる。本来コロスの見解は一様とされるが、ピューリタンの群衆の意見はまち
まちとなっている。例えば中年の女躍は、 ¥¥¥A七七hevery leas七，ヒheyshould have pu七
七hebrand of a ho七ironon Hesヒeどprynne's foどehead.， (51)と、 Hesヒeどを容赦な
く断罪するかと思えば、子供を連れた若い母親は、 ¥¥¥Ah，bu七.. . le七hercoverヒhemarkas
she will，七hepang of i七willbe a工waysin her hear七.' " (51)と、罪人に開情的な











































































最後に、ギリシア悲劇と TheScarlet Letterの双方において、しばしば物語の な事件が人








































工七 [Hes七er'sgどave]was neaど七ha七oldand sunken grave， ye七wi七ha space 
be七ween，as if七hedus七of七he七wosleepers had no righ七七omingle. Ye七
one 七ombs七oneserved foど boヒh. . . . 工七 bore a device， a herald's 
woどdingof which migh七servefor a mo七七oand brief descrip七ionof our 
now concluded legendi so sombreエsi七， and relエevedonly by one ever-
glowing poin七ofligh七g工oomieど七han七heshadow:一

































































scene of grief， in which七hewild infan七borea par七， had developed all her 
sympa七hies. . . ." (256)として、 pearlという俳優が役を演じる劇のワン・シーンになぞらえ
られている。もしも TheScarlet Letterを離に除えるならば、その登場人物たちは劇中で演技を
行う俳優ということになろう。実際、結末のさらし台の場で、れOldRoger Chillingwor七hfol-
lowed， as one in七ima七elyconnec七edwi七h七hedrama of guil七andsorrow in 
which七heyhad all been actors， and we工1enヒi七led，七herefore，ヒobe pre-
sen七 a七土七sclosing scene."(253)と述べられている通り、この物語は、吐どama"であり、
Dimrnesdale、Hes七er、Chillingwor七h、Pearlの四人は "closingscene"に集った
れacヒors"であるとされている。それ以タトにも、情Theun工ikelies七ma七erials. . . became 
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spiri七ual工y adap七ed七owha七eveどdramaoccupied七hes七ageof her inner 
wor工d.I1(95)とか、 、Hebecame，ヒhencefoど七h，no七aspecヒatoron工y，bu七achief 



















































































unhappy minis七er，a SCARLET LETTER-七hevery semblance of七ha七woどnby 
Hes七erprynne-imprin七edin七heflesh. As regaどdedi七sorigin，七here
were various explana七ions，all of which mus七 necessaどilyhave been 
conjec七ural. Some affirmed七ha七七heReverend Mr. Dirnmesdale， on七he
very day when HesヒerPどynnefirs七woreherエgnominiousbadge， had begun 
a course of penance， -which he afヒerwards，in so many fu七ilemeヒhods，
followed ou七，…byinflエcヒinga hideous七or七ureon h工mself.0七herscon-
ヒended七ha七七hes七igmahad no七beenproduced unヒila long七imesubse-
quen七， when old Roger Chェllingwor七h，be工nga po七en七necどomanceど， had 
caused i七七oappear，七hrough七heagency of magic and poisonous drugs. 
O七hers，again， -and七hosebes七 able七oapprecia七e 七heminis七er's
peculiar sensibili七y，and七hewonderful opera七ionof his spiri七upon
七hebody， -whispered七heirbe工ief，七ha七七heawful symbol was七heeffec七
of七heever ac七ive七oothof remorse， gnawing from七heinmos七 hear七
ou七waどdly，and a七工as七manifesヒingHeaven' s dreadful judgmen七by七he
visib工epresence of 七he工e七七er. The reader may choose among 七hese
七heories. We have七hrowna工工七helight we could acquire upon七he
porten七， and would gladly， now七ha七i七hasdone iヒsoffice， erase i七s
deep prin七ou七ofour own braini where工ongmedita七ionhas fixed i七in
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